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prés, la fiilguració florLil csclar;i jiloriiisa enire 
líenciscos, hmcs, rDmaní i fiirit;(ila. A l'cstiu cal 
lcT-h¡ una llarga passejada i, pels camins, quan 
baixcn vers els penya-segats, poden veure entre 
els pins unes veles hlanqLie,s enjojíassades sobre 
les onades. L'espectacle és un pur encane. A la 
Cardo: les fullcs atjiifen aquell cokir verd Cnrrat. 
La inalenconia tardoral s'imposa lentanient, els 
arbres perden les hilles pero scmpre hi ha flors de 
[emporada que lan la impressió de b conrinuítat 
de la vida. El cicle floral es repeteix cada anyada, 
perqué hi ha mans Je jurdiners experts que vet-
llcn a íi que tot sembli cspuntani. 
Cal dir que ens mancava el Ilihre que ha es-
crit l'aniic Gil Bonancia. Omplir aquesr huir 
amh un Ilihre que ens Jescriu un deis paratges 
mes imeressanrs per la seva bellesa de la noscra 
Costa Brava era peremptori i s'imposava. 
Josep Martinell 






Les obres mes sígnif icatives de 
I'avantguarda literaria de la seva 
época, truit del "programa ardent 
d'un verdader artista sincer i sense 
fre"(J.Yxart). 
de Milu Casacubcrla 
Arxius, pedagogía i 
dinamització cultural 
R amón Alherch, arxíver en cap de rAjuntament de Bar-celona, i Joan Roadas, arxiver municipal de Girona i coor-dinador de Cultura de 
rAjuntament de Girona, acaben de publicar, en 
el número 111 de la coblecciñ ikerlanak del (Cen-
tre del Patrimoni Documental d'Euskadi, un Ili-
hre sobre la funció cultural de l'arxiu, treball del 
qual ja ens havien ofert un tast a la RL'RSM áa 
Caiaiwvja 26 (1989), Aquesta publicació és una 
mostra mes de! nivell capdavanter de l'arxivísti-
ca catalana, i entre aquesta la jjironina, en la re-
novació de Tofici i la preocupació per íes noves i 
vclles problematiques que suposen el reconeixe-
ment d'iina tasca que depassa amh cscreix els 
murs del mateix arxiu. 
El tema és novador, a nivell cátala i a nivell 
espanyoi, i és per aixo que el Ilihre és presentar 
pels dos prolopiiistes (Borja de Apuina^akle, res-
ponsable de la coMecció ¡ del Centre del Patrimo-
ni Documental d'Euskadi, i Marcel Duchein, ins-
pector general d'Arxius de Franca) i els mateix(.is 
aufors com un manual -el primer- que exposa les 
possihilitats en aquesta línia i que recorda alió que 
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des de fa trenta o quaranta anys es porta a terme 
an'eu d'Europa. La funció cultural deis arxius con-
sisteix a oterir els servéis de l'arxiu a! míixim 
d'usuaris possihles amh una tinalitat danem, que és 
la de íer prendre consciéncia de la conser\'ació del 
patrimoni i, en especial, del patrimoni dtxumen-
tal. En tant que manual, repassa les possihilitats 
per cravessar els murs de l'edifici de l'arxiu i projec-
tar-se a la stxietat a dt» nivells: el pedapógic i el de 
ia dinamització cultural 
Conscients que els Riturs usuaris deis arxius 
han de ser els nois, els autors tan una especial 
menció a una secció que des deis anys cinquanta 
es troba a pie rendiment en arxiu.s curopeus. El ser-
\'ei pedagügic que ofereixen aquests arxius permet 
la possibilitat que el noi entri en contacte amb la 
di)cumentació, que la remeni, la coníronti i en tre-
giii les seves conclusions; en definitiva, que apren-
gui l'ofici d'historiador. Els objectias haumn d'anar 
marcats peí professor a fi t¡ue aqüestes sessioiis, que 
ptxlen ser a l'arxiu, en una pimera visita, pero que 
després es potiran ter en el mateix centre d'ensen-
yament. amh materials reproduíts, siguin enteses 
pe! noi com una prolongació d'alló que s'esta íent 
a Paula. Cal evitar, en benefici de l'experiencia, 
que el noi vegi aquesta activitat com una distorsió 
de la tlinamica general de l'assignatum. 
Per aquesta funció, a Franca, disposen d'un 
professor coHaborador deis arxius (professeur am-
che) que destina algunes horcs !ect¡\'es a preparar 
matetials i a contactar amb els qui soMiciten el 
ser\'ei pedagogic: no és l'arxiver, sino un protessio-
iial de l'ensenyament, coneixedor deis objectius de 
cada nivell i del nivell de desenvoluparaent deis 
nois. Les experiéncies catalanes, algunes hen reei-
xides (la coMaboració entre i'lB Antoni Torroja i 
l'Arxiu Historie Comarcal de Cervera és hen 
coneguda pels resultats), .son el fniit de la coMabo-
ració voluntarista entre arxivers i ensenyants. 
D'aquesta, i d'altres experiéncies, val la pena de 
reivindicar l'ús del marc local: els nois veuen una 
realftat mes propera, immc\liata i d'una major con-
creció; d'aquesta manera la historia general pot ser 
fíicilment pcrcehuda des de la hi.stória kical. Da-
\'ant l'expectativa deis canvis que es ptiden donar 
en l'ensenyament, és d'esperar que les administra-
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cions, les consclleries de Cultura j Ensenyament, 
ülereixin unes niajurs íacilitats de col-laKiració, SÍ 
és així es poden esperar resiiitacs ben lloables, ates 
que el nou disseny ciirricular pot deixar i)bertes les 
portes a aqüestes experiencics que fins ara s'han 
hagut de moure, en ei cas de rEnseiiyament Se-
cundar!, en materies menors com sc)n les EATP. 
El seiíon iispecte del qiial tracta el volum és 
la divulf;;ació i la dinamirzació cultura!. Riisica-
ment, les possibilitiits d'actuació queden definides 
en quatre ambits: les exposicions documentáis, les 
publ¡c;icions, les accions de dinamització cultural 
i l'ús deis mitjans de común ¡cae iú. Peí que ta a les 
exposicions documentáis, s'exposen les possibili-
tats que oíereixcn els mateixos kxals deis arxius, 
possibilitats que han de permetre exposar docu-
ments que üicin entendre el context historie en el 
qual han estat generáis. Aquí plantei^en diferente 
aspectes, entre els quals hi ha la necessitat d'ade-
quar els materials exposats al sen contin^ut i no 
pas al seu aspecte, i acaben plantejant les condi-
cions técntques que hauran de reunir els kxals i 
les exposicions. Si bé aquesta és una manera de 
sixialitzar l'arxiu, la leina primera i básica de l'ar-
xiver continua essent la de donar informado pun-
tual ais investi{;adors sobre els íons que cust(KÍia: 
en aquest camp, l'arxiver ha d'oferir els instru-
ments de descripció necessaris. És ciar, pero, que 
en aixo hi ha punts de vista düerents: els investi-
íjadors prelereixen instruiiicnts de descripció deta-
lláis, mentre que, a vegades, els arxivers otereixen, 
en una primera publicado, guies o inventaris. 
D'aitni banda, l'arxiu tambe pot intervenir en la 
dinamitiació cultural de !a localitat on esta ubi-
car, el mateix edifici pot ser el lloc adient per a la 
presentació de Ilibres, o per ter-hi conferencies. 
L'arxiu, com el museu, pot .ser també l'eix agluti-
nador de la difusió histórica, i en aixo els Tallers 
d'Historia hi teñen molí a dir. A nivel! gironí 
tenim casos ben concrets d'aquesta difiísió: í'M/or-
iiiütiu til' l'Arxiu i Miiscu ik Sam Fcliu de Gwxok, 
els Píecs d'Historia Lcxal de l'Escala, o b Crmica 
de l'Arxiu K4un¡dpal de Llagostera, per posar al-
giins casos; és ciar, pero, que mentre trobem ta-
llers d'história que neixen (el taller d'historia de 
Salt n'és un exemple ben receñí) en troliem d'al-
tres que, per la retallada de pressupostos en les 
arees de cultura, desaparei.xen. Finalmeni, plante-
gen les possibilitats deis mitjans de coinunicació 
per tal de donar a conéixer l'arxiu i la teína de 
l'arxiver en aquest objectiu de projecció soda!. 
El vohim acaba amb el comcntari d'una 
enquesta contestada per 40 arxius espanyols 
sobre les activiíats culturáis que porten a terme. 
Les resposies constaten la predisposició deis ar-
xivers i les limitacions amb qué es iroben. Es 
ciar, mentre la Cultura no tin^'ui la considerado 
social que mereix, ben poc es podrá avanzar. 
Sortosamenr, la imaginado, sovint, aconsegueix 
de superar aquest obstacle. 
Pere Gifre 
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L a problemática ecológica ve de niült lluny, pero en els nivells en que l'experimentem és un feno-men receñí. Es un fet innegable (.[ue cai,ia dia es parla mes de les 
qüe.stions i de la problemática respecte del medi 
ambient, albora que mes i mes persones es van 
seasibilitzant del valor i la necessitat de vetllar i 
protegir el patrimoni natural -en benefici de la 
coldectivitat actual i de les generacions hirures. 
Amb un próleg de Lluís Pallí i David Brusi, 
com a editors, i a carree de mes d'una trentena 
d'autors, s'ha publical, amb el siiport de la Dipu-
tado i de la Universitat de Girona, el Ilibre El 
medi nanmil a leí, tem'S "iVuniíiL's. í i itineraW.s per 
la Cauúunya Nurd-Ommal. Una contribució a 
aquesta sensibilització de qué ara parlávem. El 
madi iiíuiíraí... és un volum de 226 planes, amb 
totogralies i dibuixos, i es dedica exclusivament 
al medi natural de les comarques gironines. 
Per la relativa e,specialització, per la qualitat 
de la presentació i per la independencia deis au-
tors en abordar cada tema, aquesta és una obra 
important. I .singular. La singulariíat prové J'allo 
que explica en la presentació: "El medi naiutal de 










albora que un aliacge complet que atorga a aquest 
territori un interés especial. Lheterogeneítat ge-
ológica, els contrastos de relleu, el paper diteren-
ciador de les aigües, e! clima o els sois, la varietat 
de comunitats vegetáis i íaunístiques conformen 
un marc d'estudi ptivilegiat per al naturalista». 
El Ilibre s'enceta amb una participació (pp. 
7-8), a la qual segueixen dos grans blocs: un, de-
dicat a "El medi natural» (pp. 9-85), i l'altre, ais 
••Itineraris» (pp. 91-226). Son dues seccions ben 
diferendades. La primera, un conjuní de capítols 
(.[ue abasten diverses árees de coneixement: el 
marc tísic (pp. 9-13), les uniíats de relleu (pp. 15-
20), les caracierístiques litoestructurals (pp. 21-
34), la morfología (pp. 35-48), el clima (pp. 49-
54), les aigües (pp. 55-67), els sois (pp. 69-72), la 
vida vegetal (pp. 73-78) i la vida animal (pp. 79-
85). A la segona pan, s'apleguen onze itineraris 
d'interés pedagógic, de caire molt divers. 
A la primera part del Ilibre s'exposen unes ge-
neralitats que ajuden el lector a adquirir una visió 
globalitzadora de l'entom natural i mostren, ádbuc, 
els Iligams que \^ inculen els sistemes naturaLs i els 
si.stemes humans. Resulta una aportació de conei-
xements i dades del medi d'aquesta bigarrada Cata-
lunya NoR-l-OrientaL El coniingut de cada Gipítol 
de la primera part s'estnictura diterenmient, segons 
el criteri de cada autor. El punt de vista d'aquesta 
primera part és essencialmeni descriptiu. 
Cada itinerari rep un títol genéric que el 
relaciona amb un determinat indret o aspecte 
d'interés naiuralístic: «Els aiguamolls de l'Eni-
pordá" (pp. 91-105). "La zona volcánica de la 
Garroixa» (pp. 107-116), «L'esiany de Banyo-
les- (pp. 117-133), "El Montseny» (pp. 135-
144), "El cap de Creus» (pp. 145-157), «La 
Costa Brava» (pp. 159-169), "La depressió de la 
Selva» (pp. 171-179), "LesGavarres» (pp. 181-
189), "El món del suro.. (pp. 191-199), «Calella 
de Palatrugell" (pp, 201-208) i "El Montgrí i les 
illes Medes» (pp. 209-226). Cada itinerari es re-
fereix a espais rellevants de la zona. El seu trac-
tament segueix la mateixa fórmula. 
La determinado de les zones tractades es 
va fer en el marc de la comissió organitiadora 
del simposi. 
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